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12 million persons were registered as unemployed at public employment offices 
in the Community in mid-1984. Between October 1980 and October 1983 the 
number of unemployed grew by five million and at the same time the composition 
of the unemployed underwent a number of changes. 
A statistical analysis of 
registered unemployment highlights 
these changes, most of which 
reflect genuine changes in the 
situation; however, some result 
from changes in the national rules 
applied in registering unemployment 
on which the statistics contained 
in this analysis are based. 
Breakdown by age 
Between October 1980 and October 
1983 there was an 86% increase in 
the number of unemployed persons 
aged between 35 and 44 years. The 
increase in the 25 to 34 and 45 to 
54 age brackets was also relatively 
large (+73%). 
The rate of increase of youth 
unemployment (61%) was below 
average, even if in numerical terms 
this group increased by 1.9 million 
persons and represents 40% of the 5 
million additional unemployed. 
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During the three years under consideration there were variations in the rate 
of increase in the total number of registered unemployed: +31% in the first 
year, +18% in the second year and +8% in the third year. 
The increase in unemployment between October 1980 and October 1981 mainly 
affected young people under 25; the figures for this group went up by 33% as 
compared with 30% for unemployed persons aged 25 and over. This Community 
average is the result of a particularly marked increase in youth unemployment 
in the Federal Republic of Germany (+67%), the Netherlands(+52%) and the 
United Kingdom (+40%). 
In the following years the rates of increase were greater for adults: +21% as 
opposed to +13% for young people between October 1981 and October 1982, and 
+9% as opposed to +7% between October 1982 and October 1983. During the 
latter year, youth unemployment grew by 24% in Ireland, 18% in Luxembourg, 13% 
in the Federal Republic of Germany and approximately 11% in Italy and the 
Netherlands. Youth unemployment in Belgium, the United Kingdom and Denmark 
increased by approximately 5%, whereas in France unemployment dropped by 3% in 
this age group. 
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In October 1983, the age pyramid 
for the Community of the Nine 
shows that young people aged 
under 25 were particularly 
affected by unemployment: this 
group represents 41% of the total 
of registered unemployed, 36% for 
men and 48% for women. 
In the case of persons aged 
between 25 and 44, the percentage 
of unemployed is roughly the same 
for men and women. In the 45 to 
54 age group 13% of men and 10% 
of women are unemployed. 
Almost 4% of unemployed men are 
over 60, whereas only 1% of 
unemployed women are in this age 
bracket. 
Unemployed foreigners 
In April 1984 the percentage of unemployed foreigners in the total of 
registered unemployed was as follows: 13% in the Federal Republic of Germany, 
France and Belgium, 8% in the Netherlands and 4% in Denmark. In Luxembourg 
almost half of the unemployed are not Luxembourg nationals; however 30% of the 
labour force in this country are also foreigners. 
The proportion of unemployed foreigners who are nationals of other Community 
countries is approximately one half in Belgium and Luxembourg, one quarter in 
the Federal Republic of Germany and 18% in the Netherlands and Denmark. 
The percentage of Turkish nationals amongst unemployed foreigners is 
particularly high in the Federal Republic of Germany (40%), the Netherlands 
(35%) and Denmark (30%). 
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Duration of registration 
The available national statistics do not enable satisfactory measurements of 
the actual duration of unemployment to be made. However, they give some idea 
of the duration of registration in the unemployment registers on the basis of 
the national rules in each of the Member States. 
The data on the duration of registration are largely influenced by the 
conditions which are attached to payment of unemployment benefits and which 
vary substantially from one country to another. Thus these data can indicate 
trends but are not suitable for inter-country comparisons. 
In the Federal Republic of Germany the proportion of unemployed persons who 
had been registered as unemployed for over one year rose from 17% in October 
1980 to almost 29% in October 1983. Whereas unemployed young people aged 
under 25 made up only 8% of the long-term registered unemployed in 1980, this 
proportion rose to 16% in October 1983. 
In France the increase in the number of persons registered as unemployed for 
over one year was less marked, partly because unemployment tended to 
stabilize, albeit at a high level, during the period under consideration. In 
April 1984 26% of the unemployed had been registered for over one year, and of 
these approximately one quarter were under 25. 
In Italy, young people constituted almost one half of the long-term registered 
unemployed. 36% of the total had been registered for more than one year in 
October 1980 and 43% in October 1983. 
In the Netherlands long-term registered unemployment increased considerably 
between 1982 and 1983 and this trend still continues (53% in April 1984). 
Young people made up 30% of this group. 
Belgian legislation allows people to remain on the unemployment registers for 
a particularly long time, and benefits are payable for an unlimited period, 
which is not the case in the other countries. Thus, in October 1980, 46% of 
persons unemployed had been registered for more than one year and 32% for more 
than two years. In April 1984 the corresponding figures were 63% and 44% 
respectively. 23% of those registered as unemployed for over one year were 
under 25. 
In the United Kingdom 39% of persons seeking benefits had been registered for 
over one year, and 21% for over two years. The proportion of young people 
registered as unemployed for more than one year was almost 30%. 
In Ireland, the proportion of persons registered as unemployed for more than 
one year rose from 32% in October 1980 to 37% in October 1983. An effect of 
national regulations is that the proportion of young unemployed who register 
is less than in other countries, so that young people make up only 18% of this 
total. 
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This bulletin is a direct complement to the EUROSTAT monthly publication on registered unemployment. Differing national 
legislation and administrative procedures in the Member States prevent the establishment of fully comparable figures on 
unemployment. The data should be used only for the analysis of trends, they are not suitable for inter-country compari-
sons of levels of unemployment. 
This is particularly true for GREECE where the system of unemployment registration is very different from other Member 
States. The figures collected on this basis do not reflect the true situation of employment and unemployment in this 
country. No analysis for GREECE has therefore been included in this bulletin. 
During the reference period covered in this bulletin (October 1980 to April 1984) changes in the definition of registered 
unemployed have been introduced by several countries. 
UNITED KINGDOM: 
New series restricted to claimants for unemployment benefit since October 1982 (with further modifications concerning 
unemployed men over 60 in the following months). Breakdowns by age and duration are not available on the new definition 
for reference periods before October 1983. 
NETHERLANDS : 
New series established since January 1983, including persons looking for an activity of more than 20 hours in the week 
(instead of 25 hours previously) and adjusting for certain specific groups of persons. Retrospective calculations are 
available for total numbers by sex and certain broader age groups, the other structural data have not been recalculated. 
BELGIUM: 
The data on registered unemployed have been more closely adapted to Community definitions, the modification concerns 
narrow groups and most breakdowns are available for the modified series. 
DANMARK: 
The data on registered unemployed have also been adapted recently to fit better with data from other countries by inclu-
sion of insured part-time workers. Retrospective calculations of breakdowns are not available in full. Concerning du-
ration of registration the Danish calculations cannot be compared to those of other countries, they have therefore been 
deleted from this bulletin. 
BR DEUTSCHLAND: 
The structural analysis of registered unemployed has been restricted to one inquiry per year, 
data for April are therefore no longer available. 
in September. Detailed 
For more detail on the national series used, see explanatory notes at the end of this bulletin and the EUROSTAT publi-
cation "Definition of registered unemployed". 
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FEMALES 
10 
10 
10 
10 
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10 
10 
10 
1981/10.80 
1982/10.81 
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1981/10.80 
1982/10.81 
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1982/10.81 
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10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 | 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
BR 
DEUTSCH­I 
LAND 
8 8 8 , 1 | 
1365,9 j 
1920,0 | 
2147,8 | 
2253,5 | 
400 ,3 | 
678 ,6 | 
1039,81 
1153,0 | 
1283 ,7 | 
1 
487 ,8 | 
687 ,3 | 
880 ,2 | 
9 9 4 , 7 | 
969 ,8 | 
+ 5 3 , 8 | 
+ 4 0 , 6 | 
+ 11,91 
+ 6 9 , 5 | 
+ 5 3 , 2 | 
+ 1 0 , 9 | 
+ 4 0 , 9 | 
+ 2 8 , 1 | 
+ 1 3 , 9 | 
1 
FRANCE | 
1 
NUMBER OF 
1 5 8 5 , 1 | 
2001 ,9 j 
2176 ,7 | 
2165,01 
2234 ,8 | 
1 
710 ,6 | 
9 6 2 , 3 | 
1072,01 
1091 ,5 | 
1185 ,9 | 
8 7 4 , 5 | 
1039 ,6 | 
1104,7 | 
1073,5) 
1048 ,9 | 
TREND (X 
♦ 2 6 , 3 | 
+ 8 , 7 | 
- 0 , 5 | 
I 
+ 3 5 , 4 | 
+ 1 1 , 4 | 
+ 1 ,8 | 
1 
+ 1 8 , 9 | 
♦ 6 , 3 | 
­ 2 , 8 | 
RATES (Unemployed as 
3 , 3 | 
5,11 
7,11 
8 , 0 | 
8 , 4 | 
2 , 4 | 
4,11 
6 , 3 | 
7 , 0 | 
7 , 8 | 
4 , 7 | 
6,61 
8 , 4 | 
9 , 5 | 
9,21 
7 , 0 | 
8 , 8 | 
9 , 5 | 
9 , 5 | 
9,81 
5 , 2 | 
7,11 
7 , 9 | 
8 , 0 | 
8 , 7 | 
9 , 8 | 
1 1 , 5 | 
1 2 , 0 | 
1 1 , 7 | 
1 1 , 4 | 
1 
ITALIA | 
1 
REGISTERED 
1812,5 | 
2113,51 
2499,81 
2763,8 j 
2959 ,7 | 
952 ,5 | 
1080,7 | 
1270,31 
1414,61 
1536,6 | 
860 ,0 | 
1032 ,8 | 
1229,5 | 
1349 ,2 | 
1 4 2 3 , 1 | 
change t o 
+ 1 6 , 6 | 
+ 1 8 , 3 | 
+ 1 0 , 6 | 
+ 1 3 , 5 | 
' ♦ 17 , 5 | 
+ 1 1 , 4 | 
♦ 20,11 
+ 1 9 , 0 | 
+ 9 , 7 | 
Ζ o f the 
8 , 1 | 
9 , 4 | 
1 1 , 1 | 
1 2 , 2 | 
1 3 , 1 | 
6 , 5 | 
7 , 3 | 
8 , 6 | 
9 , 6 | 
1 0 , 4 | 
1 1 , 3 | 
1 3 , 2 | 
1 5 , 7 | 
1 7 , 2 | 
1 8 , 2 | 
PROPORTION OF FEMALES 
5 4 , 9 | 
5 0 , 3 | 
4 5 , 8 | 
46,31 
4 3 , 0 | 
55 , 2| 
5 1 , 9 | 
5 0 , 7 | 
4 9 , 6 | 
4 6 , 9 | 
4 7 , 4 | 
4 8 , 9 | 
4 9 , 2 | 
4 8 , 8 | 
4 8 , 1 | 
NEDER­ | 
LAND 
1 
BEL­
GIQUE 
1 
UNEMPLOYED <x 1 000) 
358 ,8 | 
528,5 | 
709,6 | 
824 ,6 | 
814 ,5 | 
226,8 | 
347 ,6 | 
4 7 7 , 1 | 
5 5 5 , 1 | 
561 ,7 | 
132 ,0 | 
180,9 | 
232,5 | 
269 ,5 | 
252 ,9 | 
4 1 1 , 1 | 
498 ,0 | 
571 ,7 | 
625 ,7 | 
558 ,5 | 
1 
163 ,6 | 
218 ,9 | 
259 ,6 | 
289 ,7 | 
2 6 0 , 1 | 
247 ,4 | 
2 7 9 , 1 | 
312,11 
335 ,9 | 
298 ,4 | 
one year before) 
+ 4 7 , 3 | 
+ 3 4 , 3 | 
+ 16 ,2 | 
1 
+ 5 3 , 3 | 
+ 37 ,3 | 
+ 16 ,3 | 
1 
+ 3 7 , 0 | 
♦ 28 , 5 | 
+ 15 ,9 | 
♦ 2 1 , Ή 
+ 1 4 , 8 | 
+ 9 , 4 | 
+ 3 3 , 8 | 
+ 1 8 , 6 | 
+ 1 1 , 6 | 
+ 1 2 , 8 | 
+ 1 1 , 8 | 
+ 7 , 6 | 
c i v i l i a n working popu 
6 , 8 | 
9 , 7 | 
1 2 , 7 | 
1 4 , 8 | 
1 4 , 6 | 
6 , 3 | 
9 , 5 | 
1 2 , 9 | 
1 5 , 1 | 
1 5 , 2 | 
7 , 9 | 
1 0 , 1 | 
1 2 , 2 | 
1 4 , 2 | 
1 3 , 3 | 
10,11 
12,21 
1 4 , 0 | 
1 5 , 3 | 
1 3 , 7 | 
6 , 5 | 
8 , 7 | 
1 0 , 4 | 
1 1 , 6 | 
1 0 , 4 | 
1 6 , 0 | 
1 7 , 8 | 
1 9 , 6 | 
21,11 
1 8 , 7 | 
IN TOTAL UNEMPLOYMENT 
3 6 , 8 | 
3 4 , 2 | 
3 2 , 8 | 
3 2 , 7 | 
3 1 , 0 | 
60,21 
5 6 , 0 | 
54,61 
5 3 , 7 | 
5 3 , 4 | 
LUXEM- | 
BOURG 
I 
1,227| 
1,806| 
2 ,419 | 
2 ,703 | 
2 ,464 | 
0 ,552 | 
0 ,966 | 
1,273| 
1,353| 
1,228| 
0 ,675 | 
0,8401 
1,146| 
1,350| 
1 ,236| 
+ 4 7 , 2 | 
+ 3 3 , 9 | 
+ 1 1 , 7 | 
+ 7 5 , 0 | 
+ 3 1 , 8 | 
+ 6 , 3 | 
+ 2 4 , 4 | 
+ 3 6 , 4 | 
+ 1 7 , 8 | 
l a t i o n ) 
0,8 | 
1,1 I 
1,5 I 
1,7 I 
1,5 I 
0 , 5 * | 
0 ,9*1 
1,2*1 
1 ,3* | 
1,1*1 
1 ,4 * | 
1 ,7 * | 
2 ,2*1 
2 ,6*1 
2 , 4 * | 
(X) 
5 5 , 0 | 
46,5 | 
4 7 , 4 | 
4 9 , 9 | 
5 0 , 2 | 
UNITED 
KINGDOM | 
1 
1916,4*1 
2663,0*1 
2909,5*1 
3094,0 | 
3107,7 | 
1 3 5 2 , 7 * | 
1 8 9 6 , 9 * | 
2 0 6 8 , 0 * | 
2162,4 | 
2180,1 | 
| 
563,7*1 
7 6 6 , 1 * | 
8 4 1 , 5 * | 
931,6 | 
927,6 | 
+ 3 9 , 2 | 
♦ 9 , 3 | 
+ 6 , 3 | 
+ 4 0 , 2 | 
+ 9 , 0 | 
+ 4 , 6 | 
+ 3 5 , 9 | 
+ 9 , 8 | 
+ 10 ,7 | 
7,2*1 
1 0 , 1 * | 
11,0*1 
11,7 | 
11 ,8 I 
8 , 5 * | 
1 1 , 8 * | 
1 3 , 0 * | 
13,5 | 
13 ,7 | 
5 , 4 * | 
7 , 4 * | 
8 ,1*1 
8,9 | 
8 ,9 | 
2 9 , 4 | 
2 8 , 8 | 
2 8 , 9 | 
3 0 , 1 | 
29,81 
1 
IRELAND | 
1 
110 ,9 | 
129,21 
165 ,0 | 
196 ,3 | 
213 ,5 | 
8 4 , 8 | 
9 8 , 9 | 
124 ,2 | 
146 ,5 | 
159 ,2 | 
2 6 , 1 | 
30,31 
4 0 , 8 | 
4 9 , 8 | 
5 4 , 3 | 
+ 16,5¡ 
+ 2 7 , 7 | 
+ 1 9 , 0 | 
+ 1 6 , 6 | 
+ 2 5 , 6 | 
+ 1 8 , 0 | 
+ 1 6 , 1 | 
+ 3 4 , 7 | 
+ 2 2 , 1 | 
9,1 | 
1 0 , 3 | 
1 3 , 0 | 
15 ,5 | 
1 6 , 8 | 
9 , 7 | 
11,11 
13,81 
1 6 , 3 | 
17,71 
7 ,5 | 
8 , 5 | 
1 1 , 0 | 
13 ,5 | 
1 4 , 7 | 
23 ,5 | 
23 ,5 | 
24 ,7 | 
2 5 , 4 | 
2 5 , 4 | 
1 
DANMARK | 
1 
200,6 | 
243 ,8 | 
263 ,2 | 
289 ,7 | 
281 ,7 | 
| 
9 9 , 9 | 
127 ,7 | 
132 ,7 | 
135 ,8 | 
136 ,2 | 
| 
100,7 | 
116 ,2 | 
130,5 | 
153 ,9 | 
145 ,5 | 
+ 21,51 
+ 8,01 
+ 1 0 , 1 | 
I 
+ 27,8] 
+ 3 ,9 | 
+ 2,31 
ι 
+ 15 ,4 | 
+ 12,31 
+ 17 ,9 | 
7 ,6 | 
9,21 
9 , 9 | 
10 ,9 | 
10 ,6 | 
6 , 9 | 
8 ,8 | 
9,11 
9 , 3 | 
9 , 3 | 
• 8,61 
9 ,7 | 
10 ,8 | 
12 ,7 | 
12,11 
50,21 
4 7 , 6 | 
4 9 , 6 | 
5 3 , 1 | 
5 1 , 7 | 
EUR­9 
7 2 8 4 , 7 * 
9 5 4 5 , 6 * 
11218,0* 
12109,5 
12426,3 
3991 ,8 * 
5412 ,5 * 
6 4 4 5 , 2 * 
6949 ,9 
7304,6 
3292,9* 
4 1 3 3 , 1 * 
4 7 7 2 , 8 * 
5159,6 
5121,7 
+ 31 ,0 
+ 17,5 
+ 7,9 
+ 35 ,6 
+ 19,1 
+ 7 ,8 
+ 25,4 
+ 15,5 
+ 8 ,1 
6 , 5 * 
8 , 5 * 
1 0 , 0 * 
10 ,8 
11 ,0 
5 , 8 * 
7 , 8 * 
9 , 3 * 
1 0 , 0 * 
1 0 , 5 * 
7 , 8 * 
9 , 7 * 
1 1 , 1 * 
1 2 , 0 * 
1 1 , 9 * 
45 ,2 
4 3 , 3 
42 ,5 
4 2 , 6 
41 ,2 
Note: For different tecnical reasons the to ta l s of breakdowns in the following tables may not always correspond to the 
above figures. 

REGISTERED UNEMPLOYMENT BY AGE GROUPS 
MALES AND FEMALES 
25 
35 
45 
LES 
25 
35 
45 
FEMALES 
25 
35 
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^ 2 5 
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­>. 55 
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­ 34 
­ 44 
­ 54 
^ 5 5 
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ι ooo 
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1 000 
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BR 
DEUTSCH­
LAND ( D 
2133,9 
100,0 
29,2 
27,2 
17,9 
14,8 
11,0 
1144,9 
100,0 
26,6 
25,7 
19,3 
15,8 
12,6 
989,0 
100,0 
32,2 
28,9 
16,2 
13,6 
9,1 
Γ~ FRANCE 
2165,0 
100,0 
45,3 
23,1 
11,6 
10,2 
9,8 
1091,5 
100,0 
39,8 
23,0 
13,3 
12,1 
11,8 
1073,5 
100,0 
50,8 
23,3 
9 ,8 
8 ,2 
7,9 
ITALIA 
2763,7 
100,0 
50,1 
21,4 
12,3 
11,6 
4 , 6 
1414,5 
100,0 
47,0 
20,5 
11,4 
13,2 
7,8 
1349,2 
100,0 
53,1 
22,4 
13,2 
9,8 
1,5 
NEDER­
LAND I BELGIQUE | 
SELECTED BROAD AGE 
824,6 
100,0 
40,9 
27,2 
15,1 
9,1 
7,7 
555,1 
100,0 
32,7 
29,4 
17,3 
10,7 
9,8 
269,5 
100,0 
57,9 
22,6 
10,5 
5,7 
3,3 
(Oct . 1983) 
625,7 | 
100,0 | 
39,0 | 
28,3 | 
13,5 | 
12,5 I 
6,7 | 
289,7 | 
100,0 | 
36,2 | 
23,4 | 
13,6 | 
15,2 | 
11,5 I 
336,0 | 
100,0 | 
41,5 | 
32,6 | 
13,4 | 
10,0 I 
2,5 I 
LUXEM­
BOURG 
GROUPS 
2,703 
100,0 
53,9 
1,353 
100,0 
46,2 
1,350 
100,0 
61,6 
UNITED 
KINGDOM 
3094,0 
100,0 
40,8 
21,6 
13,6 
12,4 
11,6 
2162,4 
100,0 
35,4 
22,1 
15,3 
13,3 
13,8 
931,6 
100,0 
53,2 
20,4 
9 ,7 
10,3 
6 ,3 
r~ IRELAND 
196,3 
100,0 
30,2 
28 ,6 
18,2 
12,6 
10,4 
146,6 
100,0 
25,4 
28,9 
20,2 
13 ,9 
11,6 
49 ,4 
100,0 
44 ,6 
27 ,9 
12,2 
8 ,6 
6 ,6 
DANMARK 
2 6 5 , 1 
100,0 
26,9 
29,7 
19,1 
12,7 
9,5 
126,4 
100,0 
23,8 
30,4 
20,0 
13,9 
11,8 
138,7 
100,0 
29,9 
29,0 
18,3 
11,5 
7,3 
EUR­9 
12070,6 
100,0 
41,2 
23,8 
14,0 
12,0 
10,0 
6932,4 
100,0 
36,4 
23,4 
15,1 
13,4 
11,6 
5138,2 
100,0 
47,5 
24,4 
12,4 
10,1 
5,6 
DETAILED AGE GROUPS 
(Oct. 1983) 
(Z) 
MALES AND FEMALES 
< 18 
18 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 34 
35 ­ 44 
45 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
y 65 
MALES 
< 18 
18 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 34 
35 ­ 44 
45 ­ 54 
55 ­ 59 
6 0 ­ 6 4 
­?65 
FEMALES 
< 18 
18 - 19 
20 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
■> 65 
2,2 
7,3 
19,7 
27,2 
17,9 
14,8 
8,4 
2,6 
0,0 
1,7 
6,6 
18,3 
25,7 
19,3 
15,8 
9,0 
3,6 
0,0 
2,8 
8,2 
21,3 
28,9 
16,2 
13,6 
7,6 
1,5 
0,0 
4,0 
14,6 
26,7 
23,1 
11,6 
10,2 
7,3 
2,4 
0,1 
3,8 
12,2 
23,8 
23,0 
13,3 
12,1 
8,8 
2,8 
0,2 
4,2 
17,0 
29,6 
23,3 
9,8 
8,2 
5,8 
2,0 
0,1 
11,7 
11,6 
26,8 
21,4 
12,3 
11,6 
3,6 
0,9 
0,1 
12,0 
9,4 
25,6 
20,5 
11,4 
13,2 
6,0 
1,6 
0,2 
11,3 
13,9 
27,9 
22,4 
13,2 
9,8 
1,2 
0,2 
0,1 
3,9 
11,0 
26,0 
27,2 
15,1 
9,1 
3,6 
4,1 
0,0 
2,7 
7,4 
22,6 
29,4 
17,3 
10,7 
4,5 
5,3 
0,0 
6,5 
18,5 
33,0 
22,6 
10,5 
5,7 
1,8 
1,5 
0,0 
2,3 
9,1 
27,6 
28,3 
13,5 
12,5 
5,1 
1,6 
0,0 
2,6 
8,9 
24,7 
23,4 
13,6 
15,2 
8,0 
3,5 
0,0 
2,1 
9,4 
30,0 
32,6 
13,4 
10,0 
2,5 
0,0 
0,0 
\ 
I 34, 
19,1 
8 
J> 45,8 
} 0,2 
} 
15,7 
30,5 
53,4 
I 0,4 
a« 
I 39,1 
38,3 
J 0,1 
8,1 
12,4 
20,3 
21,6 
13,6 
12,4 
8,3 
3,3 
0,0 
6,6 
10,2 
18,6 
22,1 
15,3 
13,3 
9,2 
4,6 
0,0 
11,6 
17,5 
24,0 
20,4 
9,7 
10,3 
6,2 
0,1 
0,0 
1,3 
8,1 
20,8 
28,6 
18,2 
12,6 
5,2 
5,2 
0,0 
1,0 
6,2 
18,2 
28,9 
20,2 
13,9 
5,7 
5,9 
0,0 
2,2 
13,7 
28,7 
27,9 
12,2 
8,6 
3,7 
2,9 
0,0 
0,2 
6,3 
20,4 
29,7 
19,1 
12,7 
6,7 
2,4 
0,4 
0,2 
5,3 
18,3 
30,4 
20,0 
13,9 
7,9 
3,2 
0,7 
0,3 
7,3 
22,3 
29,0 
18,3 
11,5 
5,6 
1,6 
0,2 
(1} September 

EVOLUTION OF REGISTERED UNEMPLOYED IN THE YOUNGER AGE GROUPS 
TAB. 3 
" 
MALES AND 
MALES 
FEMALES 
ES AND 
MALES 
FEMALES 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
­10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
I BR | 
| DEUTSCH­ | 
| L A N D ( D | 
I 224,6 | 
I > 375,0 | 
I 551,1 | 
623,3 | 
I 609,2 | 
I 88 ,7 | 
I 171,7 | 
i 280,4 | 
304,4 | 
I 336,6 | 
I 135,9 | 
203,3 | 
270,7 | 
319,0 | 
I 272,6 | 
I 143,5 | 
I 239,6 | 
I 356,3 | 
I 419,9 | 
I : I 
I 57,3 | 
I 110,0 | 
I 183,5 | 
I 209,1 | 
I : I 
I 86 ,2 | 
129,6 | 
I 172,8 | 
I 210,8 | 
I : I 
I 
FRANCE | 
I 
735,9 | 
938,0 | 
1009,4 j 
979,4 | 
878,1 | 
273,1 | 
388,0 | 
433,0 | 
433,9 | 
409,6 | 
462,8 | 
550,0 | 
576,4 | 
545,5 | 
468,5 | 
: I : I : I 
577,5 | 
652,0 | 
: I 
: I 
: I 
259,4 | 
308,9 | 
: I 
: I 
: I 
318,1 | 
343,1 | 
ITALIA 
931,7 
1141,0 
1217,4 
1353,3 
1404,7 
425,5 
505,0 
587,3 
637,6 
662,9 
506,2 
636,0 
630,1 
715,7 
741,8 
471,0 
589,6 
644,7 
739,4 
226,2 
271,9 
332,4 
362,5 
: 
244,8 
317,7 
312,3 
376,9 
NEDER­
| LAND 
! 
<r 25 
I 149 ,5* 
| 226 ,8 * 
302 ,0 * 
| 337,9 
I 301,9 
I 7 4 , 5 * 
I 121 ,3* 
165 ,8 * 
181,7 
| 166,9 
I 7 5 , 1 * 
| 105 ,5* 
| 1 3 6 , 1 * 
I 156,1 
I 135,0 
I 
BELGIQUE | 
I 
YEARS ( x 1 
1 7 0 , 0 * | 
2 0 6 , 0 * | 
231,2 | 
244,0 | 
180,0 | 
6 7 , 0 * | 
87,0*1 
98,9 | 
104,8 | 
75 ,8 | 
103,0*1 
119,0*1 
132,4 | 
139,2 | 
104,2 | 
LUXEM­
BOURG 
I 
000) 
0,654 | 
0,935 | 
1,232 I 
1,458 | 
1,037 | 
0,230 | 
0,384 | 
0,541 | 
0,626 | 
0,415 | 
0,424 | 
0,551 | 
0,691 | 
0,832 | 
0,622 | 
of which: 20 ­ 24 YEARS (x 1 000) 
I : 
I : 
I 
214,5 
I 208,2 
! 
: I : 
I 125,6 
I 122,4 
I : 
I : 
I : 
I 88 ,9 
I 85 ,8 
112,1*1 
139,2*1 
157,2 | 
172,4 | 
136,5 | 
3 9 , 7 * | 
5 4 , 2 * | 
64,2 | 
71,6 | 
55,9 | 
7 2 , 4 * | 
85,0*1 
93 ,0 | 
100,8 | 
80 ,6 | 
I I I I I 
I 
i I I I 
I 
I I I I 
UNITED 
KINGDOM | 
I 
784,9*1 
1 0 9 7 , 1 * | 
1196,3 | 
1261,3 | 
1180,5 | 
460,5*1 
6 6 9 , 1 * | 
735,8 | 
765,7 | 
725,7 | 
3 2 4 , 4 * | 
4 2 8 , 0 * | 
460,5 j 
495,7 | 
454,9 | 
400,9 | 
581,5 | 
607,8 | 
626,7 | 
651,3 | 
246,5 | 
372,4 | 
416,7 | 
403,0 | 
418,6 | 
154,4 | 
209,1 | 
231,1 I 
ΤΣΓ77 | 
232,7 | 
I 
IRELAND 
I 
27,9 | 
35,5 | 
48 ,8 | 
60 ,3 | 
65 ,6 | 
18,5 | 
23,5 | 
31 ,1 I 
37 ,9 | 
42 ,1 I 
9 ,4 | 
12 ,0 | 
17 ,7 | 
22 ,4 I 
23,5 | 
19,1 | 
25,5 | 
33 ,9 | 
40 ,8 | 
: I 
12,8 | 
17,3 | 
22,3 I 
26 ,6 | 
: I 
6,3 | 
8 ,2 I 
11,6 | 
14,2 | 
: I 
I 
DANMARK | 
I 
6 1 , 9 * | 
7 1 , 7 * | 
7 2 , 4 * | 
7 6 , 4 * | 
70 ,8 | 
26 ,8*1 
3 2 , 8 * | 
3 2 , 2 * | 
3 1 , 8 * | 
30 ,4 | 
3 5 , 1 * | 
3 8 , 9 * | 
4 0 , 1 * | 
44 ,6*1 
40,3 | 
41,5 ! 
50,5 | 
50,5 | 
54,1 | 
52,9 | 
19,5 | 
24,6 I 
23,5 | 
23,2 I 
23,3 | 
22,0 I 
25,9 | 
27 ,0 | 
30,9 | 
29,6 | 
EUR­9 
3 0 8 7 , 2 * 
4 0 9 2 , 1 * 
4 6 2 9 , 7 * 
4 9 3 7 , 3 * 
4 6 9 2 , 0 * 
1 4 3 4 , 8 * 
1998 ,8* 
2 3 6 5 , 1 * 
2498 ,3 * 
2450 ,5 * 
1652 ,4 * 
2093 ,2 * 
2264 ,6 * 
2439 ,0 * 
2241 ,5 * 
1660 ,7 * 
2845 ,3* 
1481 ,0 * 
: 1364 ,3 * 
MALES AND FEMALES 
2 5 ­ 3 4 YEARS (x 1 000) 
M«LES 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
206,8 | 
334,2 | 
489,8 | 
579,8 | 
: I 
83,1 | 
152,2 | 
251,0 | 
294,3 | 
: I 
123,7 | 
182,0 | 
238,8 | 
285,5 | 
: I 
: I 
: I 
: I 
500,3 | 
574,6 | 
: I 
: I 
: I 
250,7 | 
301,7 | 
: I 
: I : I 
249,6 | 
272,9 | 
397,5 | 
453,6 | 
530,8 | 
592,0 | 
: I 
196,6 | 
215,2 | 
259,9 | 
289,5 | 
: I 
201,0 | 
238,4 | 
270,8 | 
302,5 | 
: I 
: I 
: I 
: I 
224,0 | 
237,1 | 
: I 
: I : I 
163,2 | 
172,7 | 
: I 
: I : I 
60 ,9 | 
64 ,4 | 
1 1 6 , 9 * | 
144,6*1 
161,4 | 
177,4 | 
170,7 | 
3 3 , 0 * | 
4 8 , 9 * | 
60 ,1 I 
67 ,8 | 
64 ,4 | 
8 3 , 9 * | 
9 5 , 7 * | 
101,3 | 
109,6 | 
106,2 | 
428,2 | 
638,7 | 
703,5 | 
¿60,9 | 
711,5 | 
299,0 | 
457,8 | 
502,2 | 
478,4 | 
503,1 | 
129,2 I 
180,9 | 
201,4 | 
190,5 | 
208,4 | 
32,5 | 
35 ,6 | 
46 ,6 | 
56,1 | 
: I 
24,9 | 
27 ,4 | 
35,5 | 
42 ,3 | 
: I 
7,6 | 
8 ,3 | 
11,1 I 
13,8 | 
: I 
48,8 
61,9 
67,7 
78,7 
83,2 
27,6 
35,7 
36,3 
42,3 
39,1 
21,2 
26,2 
31,5 
40,2 
44 ,0 
1660 ,5 * 
2 8 7 7 , 2 * 
: 
: 
1624 ,7 * 
: 
: 
: : 1252 ,5 * 
HALES AND FEMALES 
10.1981/10 .80 
10.1982/10.81 
10 .1983/10 .82 
MALES 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
FEMALES 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
TREND (Z change over the saae period of the previous year) 
< 25 YEARS 
67,0 
47,0 
13,1 
93,6 
63,3 
8,5 
49,6 
33,1 
17,8 
27,5 | 
7,6 | 
-3,0 | 
42,1 | 
11,6 | 
0,2 | 
18,8 | 
4,8 | 
-5,4 | 
22,5 I 
6,7 | 
11,2 | 
18,7 | 
16,3 | 
8,6 | 
25,6 | 
- 0,9 | 
13,6 | 
51,7 
33,2 
11,9 
62,9 | 
36,7 | 
9,6 | 
40,5 | 
29,1 I 
14,7 | 
21,2 | 
12,2 I 
5,5 | 
29,9 | 
13,7 | 
5,9 | 
15,5*| 
11,3*1 
5,2 | 
43,0 | 
31,8 | 
18,3 | 
67,0 | 
40,0 | 
15,7 | 
30,0 | 
25,4 | 
20,4 | 
39,8 | 
9,0 | 
5,4 | 
45,3 
10,0 
4,1 
31,9 
7,6 
7,6 
27,2 | 
37,4 | 
23,7 | 
27,0 | 
32,3 | 
21,9 I 
27.7 | 
47,2 | 
26.8 | 
15,8 | 
0,9 | 
5,5 I 
26,1 I 
- 3,5 | 
- 0,6 | 
18,9 | 
3,6 | 
12,6 | 
32,6* 
13,1* 
6,6* 
39,3* 
18,3* 
5,6* 
26, 7' 
8,1' 
7,7' 
'1) September or March 

EVOLUTION OF REGISTERED UNEMPLOYED IN THE OLDER AGE GROUPS 
TAB. 4 
TREND (Z change over the same period of the previous year) 
A 55 YEARS 
MALES AND 
MALES 
FEMALES 
r S AND 
MALES 
FEMALES 
MALES AND 
MALES 
FEMALES 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
I BR | 
| DEUTSCH­ | 
I LAND(1)| 
I 127,5 | 
I 158,1 | 
195,9 | 
! 234,5 | 
I : I 
I 67,8 | 
88 ,0 | 
I 116,4 | 
144,4 | 
I : I 
I 59,7 | 
70,1 | 
79,5 | 
90,1 | 
I : I 
I 93 ,6 | 
I 113,5 | 
141,1 I 
178,8 | 
I : I 
I 44 ,9 | 
I 56,8 | 
I 76,6 | 
103,5 | 
I : I 
I 48,6 | 
I 56,7 | 
64,5 | 
75,3 | 
I : I 
I 33 ,9 | 
44,5 | 
54 ,8 | 
55,7 | 
I : I 
I 22 ,8 | 
31 ,2 I 
39 ,8 | 
I 40 ,9 | 
I : I 
I 11 ,1 I 
13,3 | 
15 ,0 | 
14,8 | 
I : I 
~T 
FRANCE | 
I 
: I 
: I 
: I 
213,5 | 
235,6 | 
: I 
: I 
: I 
128,7 | 
141,0 | 
: I 
: I 
: I 
84,8 | 
94,6 | 
: I 
: I 
: I 
158,6 | 
159,3 | 
: I 
: I 
: I 
96,3 | 
96,5 | 
: I 
: I 
: I 
62,3 | 
62 ,8 | 
48 ,0 | 
54,1 | 
57 ,6 | 
54,9 | 
76,3 | 
29 ,0 | 
32 ,8 | 
34 ,6 | 
32 ,4 | 
44,5 | 
19 ,0 | 
21,3 | 
23 ,0 | 
22,5 I 
31,8 | 
ITALIA 
92,6 
89,7 
127,7 
129,8 
76,4 
75,0 
104,8 
110,6 
: 
16,1 
14,7 
23,0 
19,3 
: 
69,5 
67 ,7 
98 ,8 
100,4 
56,4 
55,6 
79,2 
84 ,7 
: 
13,1 
12,2 
19,6 
15,7 
23 ,0 
21,9 
28,9 
29,5 
20,0 
19,5 
25 ,6 
25,9 
: 
3,0 
2,5 
3 ,3 
3 ,6 
NEDER­
LAND 
I 
:? 55 
I 33,5 
I 39,9 
! 50,0 
I 63,3 
I 60,5 
I 27,7 
I 33,2 
42,4 
I 54,5 
I 52,3 
I 5,8 
6,7 
7,6 
8,8 
I 8,2 
of which: 
I 13,6 
I 17,3 
I 23,2 
I 29,6 
I 28,7 
I 10,6 
13,8 
19,0 
24,8 
I 24,2 
I 3,0 
3,5 
4 ,1 
I 4 ,8 
I 4,5 
of which: 
I 19,8 
I 22,5 
I 26,8 
33,7 
I 31,8 
I 17,1 
19,4 
23,4 
29,7 
28,1 
2,8 
3,1 
3,4 
4 ,0 
3,7 
I 
|BELGIQUE 
I 
YEARS (x 1 
I 27,1 
I 29,9 
I 34,1 
42,1 
I 45,0 
I 21,5 
24,1 
27,7 
33,5 
I 35,7 
I 5,6 
5,8 
6,5 
8,5 
I 9 ,3 
LUXEM­
BOURG 
000) 
55 - 59 YEARS (x 1 
I 21,4 
23,7 
I 26,4 
31,7 
I 33 ,7 
I 15 ,8 
17,9 
20,0 
23,3 
I 24,4 
I 5,6 
5,8 
6 ,4 
8 ,4 
I 9,2 
^ 60 YEARS ( x 1 
I 5,7 
6 ,3 
7,8 
10,3 
I 11,3 
I 5,7 
6 ,2 
I 7 ,7 
I 10,3 
I 11,3 
| 0,030 
| 0,050 
I 0,059 
I 0,071 
I 0,063 
o,c o,c o,c o,c o,c 
o,c o,c o,c o,c o,c 
o,c o,c o,c o,c o,c 
I 
I I I I I 
I I I 
I 
I I I I I 
000) 
I I I I I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
000) 
Π2 I 
118 | 
108 | 
106 | 
108 | 
10 I 
16 I 
05 I 
05 | 
04 | 
02 | 
02 | 
03 | 
01 I 
I04 | 
UNITED 
KINGDOM 
I 
: I 
: : 358,8 
366,3 
: : : 
300,1 
302,8 
: I 
: I 
: I 
58,7 | 
63,5 | 
: i 
: I 
: I 
257,5 | 
276,0 | 
: I 
: I 
: I 
199,5 I 
213,2 I 
: I 
: I 
: I 
58,0 | 
62,7 | 
: I 
: I 
: I 
101,3 | 
90,3 | 
: I 
: I 
: I 
100,6 | 
89,6 | 
: I 
: I 
: I 
0,711 | 
0,743 | 
I 
IRELAND | 
I 
14,2 I 
15 ,4 | 
17,5 | 
20,4 | 
: I 
11,8 I 
12,8 I 
14 ,7 | 
17,1 I 
: I 
2,4 I 
2 ,6 | 
2 ,8 | 
3,3 | 
: I 
7,3 | 
7,9 | 
9 ,1 I 
10,2 I 
: I 
5,9 | 
6 ,4 | 
7 ,4 | 
8 ,4 | 
: I 
1,3 I 
1,4 I 
1,6 | 
1,8 | 
: I 
6,9 | 
7,5 | 
8 ,5 | 
10,1 I 
: I 
5,9 | 
6 ,4 | 
7,3 I 
8 ,7 | 
: I 
1,0 I 
1,2 I 
1,2 I 
1,4 I 
: I 
I 
DANMARK | 
I 
15,7 | 
21 ,6 I 
23,8 | 
25,1 | 
25,9 | 
10,9 | 
13,8 | 
14,8 | 
14,9 | 
15,8 | 
4 , 8 | 
7 ,8 | 
9 ,0 | 
10,2 | 
10,2 | 
10,1 I 
14,2 | 
15 ,7 | 
17,7 | 
18,4 | 
6 ,7 | 
8 ,8 | 
9 ,3 | 
10,0 | 
10,5 | 
3 ,4 | 
5 ,4 | 
6 ,5 | 
7 ,8 | 
7 ,8 | 
5 ,6 | 
7 ,4 | 
8 ,1 I 
7 ,4 | 
7,5 | 
4 , 2 | 
5 ,0 | 
5,5 | 
5 ,0 | 
5,2 I 
1,4 I 
2 ,3 I 
2 ,5 | 
2 ,4 I 
2 ,3 I 
EUR­9 
754 ,3 * 
: 1087,5* 
803 ,9 * 
283 ,6 * 
459 ,9 * 
: 
784 ,6* 
■ 
: 550,5*! 
: ; : 2 3 4 , 1 * 
294 ,4 * 
: 302,9 
253,4 
: 
49,5 
: 
MALES AND FEMALES 
10.1981/10.80 | 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 | 
MALES 
10.1981/10.80 | 
10 .1982/10.81 
10.1983/10.82 | 
FEMALES 
10.1981/10.80 | 
10.1982/10.81 | 
10 .1983/10.82 | 
24 ,0 | 
24 ,0 I 
19 ,7 | 
29 ,9 | 
32 ,3 | 
24 ,0 | 
17,3 | 
13,5 | 
13 ,3 | : 
: I ­ 3 ,1 | 
I 42 ,4 | 
I 1,7 I 
I ­ 1,9 I 
I 39 ,7 | 
I 5,5 | 
I ­ 9 ,1 | 
56 ,7 | 
! " 1 6 , 1 | 
19,1 | 
25,4 | 
26 ,7 | 
20,0 | 
27,9 | 
28,4 | 
14,7 | 
13,2 | 
17,2 I 
10,2 | : | 
14,1 I : I 
23,2 I : I 
12,2 | : | 
14,7 | : | 
21,2 I : I 
3 ,0 | : | 
11,6 | : | 
31,8 | : | 
: I 8 ,7 | 
: I 13,8 | 
: | 16,2 | 
: I 8 ,3 | 
: | 14,9 | 
: I 16,3 | 
: | 10,7 | 
: 8 ,3 | 
: I 15,3 | 
37 ,6 | : 
10,2 I : 
5 ,7 | : 
26 ,8 | : 
7 ,0 | : 
0 ,9 | : 
62 ,2 | 
15,8 | : 
13,5 | : 
.) September cr March 

- 9 
»ISTRIBUTION OVER TIME OF REGISTERED UNEMPLOYED BY AGE GROUPS 
TAB. 5 
1 B R NEDER- LUXEM-
| DEUTSCH- | FRANCE ITALIA LAND ¡BELGIQUE j BOURG 
I LAND (1) | | I j j 
UNITED 
KINGDOM | IRELAND DANMARK EUR­9 
HALES AN» FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
SELECTED BROAD AGE GROUPS 
Ζ OF TOTAL REGISTERED UNEMPLOYED 
<25 YEARS 
10.1980 | 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 | 
10.1980 | 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 | 
10.1980 | 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 | 
27,3 | 
29,9 | 
30,3 | 
29,2 | 
2 5 , 5 * | 
57,2 | 
57,6 | 
58,9 | 
59,8 | 
: 1 
15,5 | 
12,6 | 
10,8 | 
11,0 | 
: 1 
46,4 | 
46,9 | 
46 ,4 | 
45,2 | 
39 ,3 | 
: 1 
: 1 : 1 
44,9 | 
50,2 | 
: 1 
: 1 : 1 
9,9 | 
10,6 | 
51,4 | 
54,0 | 
48,7 | 
49,9 | 
47,5 | 
44,7 | 
42,4 | 
46,2 | 
45,3 | 
: I 
5,0 I 
4 ,2 I 
5,1 I 
4,7 | 
: I 
4 1 , 7 * | 
4 2 , 9 * | 
4 2 , 6 * | 
4 1 , 0 * | 
37 ,1 | 
25 -
4 9 , 0 * | 
4 9 , 6 * | 
5 0 , 4 * | 
51,4 | 
55,5 | 
"?. 55 
9 , 3 * | 
7 , 6 * | 
7,1*1 
7,7 | 
7,4 | 
4 1 , 4 * | 
4 1 , 3 * | 
40,5 | 
39,0 | 
32,2 | 
54 YEARS 
5 2 , 3 * | 
5 2 , 9 * | 
53,6 | 
54,3 | 
59,7 | 
YEARS 
6 , 4 * | 
5 , 8 * | 
6 ,0 | 
6 ,7 | 
8 ,1 I 
53,3 | 
51,8 | 
50,9 | 
53,9 | 
42,1 | 
: I 
I I I I 
I 
I I I I 
41,0*1 
42,2*1 
41,1*1 
40,8 | 
38,0 | 
50,7 | 
45,4 | 
46,1 | 
4776 | 
50,2 I 
7,8 | 
14,6 | 
14,3 | 
11,6 | 
11,8 | 
25 ,0 | 
27 ,6 | 
29,1 I 
30 ,2 | 
30 ,7 | 
62 ,1 | 
60 ,4 | 
60 ,2 | 
59,4 | 
: I 
12,9 I 
12,0 I 
10 ,7 | 
10,4 | 
: I 
34,1 
30,5 
28,4 
27,0 
25,8 
56,2 
59,6 
61,5 
63,5 
64,3 
9,8 
9 ,9 
10,1 
9,5 
9 ,9 
4 2 , 4 * ' 
4 2 , 9 * ι 
4 1 , 3 * ! 
4 1 , 1 * ι 
37 ,8 * j 
4 7 , 0 * 
: : 4 9 , 8 * : 
' 
i 
1 0 , 4 * 
. 
9 , 0 * 
" I 
DETAILED AGE GROUPS 
< 20 YEARS 
9,9 | 
0,8 | 
0,7 | 
9,5 | 
: I 
: I 
: I 
: I 
18,6 | 
10,1 | 
24,9 
25,8 
22,9 
23,3 
19,9 | 
17,9 | 
T57ÏÏ | 
11,5 i 
1 5 , 0 * | 
1 4 , 4 * | 
13,0 I 
11,4 | 
7,8 | 
22,0 | 
20,5 | 
19,9 | 
20,5 ! 
17,0 | 
7,5 | 
7,7 | 
8,4 | 
9,4 | 
: I 
8,3 | 
7,6 | 
7,0 | 
6,6 | 
5,6 | 
1 9 , 7 * 
1 7 , 5 * 
: 
17.5 | 
19,1 I 
19.6 | 
19.7 | 
: I 
25.1 I 
26,6 | 
26,9 | 
27.2 | 
11,4 | 
9,0 | 
7,8 | 
8,4 | 
4 ,1 I 
3,6 | 
3 ,0 | 
2,6 I 
26,7 | 
29,2 I 
23,1 I 
22,4 | 
7,3 | 
7,1 I 
3 ,0 | 
2,7 I 
2,6 | 
2,5 I 
3,4 | 
25,4 | 
27,6 | 
25,8 | 
26,8 | 
21,5 I 
21,2 I 
21,2 I 
21,4 I 
3,8 | 
3,2 I 
4,0 | 
3,6 | 
: I 
1,3 I 
1.0 I 
1,2 I 
1.1 I 
27,5 
28,4 
?67Õ 
25,6 
20 - 24 YEARS 
I 26,3*1 
2 6 , 9 * | 
27.5 | 
27.6 | 
24,4 | 
19,4 | 
19,5 | 
19,7 | 
20,3 | 
21,0 | 
17 ,4 | 
19 ,9 | 
20 ,7 | 
20 ,8 | 
: I 
25,8 | 
22 ,9 | 
21,4 I 
20,4 | 
20,2 | 
2 2 , 9 * 
2 3 , 6 * 
: 
25 
27.4 | 
27.5 | 
277? I 
29,1 | 
34 YEARS 
27,5* | 
28,0* | 
28,2 I 
28,4 | 
30,6 | 
20.8 | 
21,4 I 
21,4 | 
2T76­ | 
22.9 | 
29 .7 | 
27.8 | 
28.5 | 
28.6 | 
: I 
55 ­ 59 YEARS 
3 ,8* | 
3 , 3 * | 
3 , 3 * | 
3,6 | 
3 ,5 | 
5 , 0 * | 
4 , 6 * | 
4 , 6 | 
5,1 I 
6 ,0 | 
-^ 60 YEARS 
5 , 5 * | 
4 , 3 * | 
3 , 8 * | 
4 ,1 I 
3,9 | 
1,3*1 
1,2*1 
1,4 I 
1,7 I 
2,0 | 
1,0 I 
1,0 I 
0,3 | 
0,2 I 
0 ,3 | 
7.8 | 
7,7 | 
7,1 I 
373­1 
2.9 I 
6,3 | 
5,9 | 
5,2 I 
5,2 I 
30,3 | 
30,8 | 
30,8 | 
31,8 | 
31,8 | 
2 2 , 9 * | 
' 2 3 , 8 * 
6,7 | 
7,0 I 
7,2 | 
877 I 
8,9 | 
6 ,6 | 
6 ,1 I 
5 ,6 | 
5,2 I 
: I 
6,3 | 
6,5 | 
6 ,7 | 
6 ,7 | 
7,0 | 
6 , 3 * 
: 
6 , 5 * 
: 
3,5 | 
3,4 | 
3,4 | 
2 ,8 | 
2 ,9 I 
4 , 1 * 
: 
2 , 5 * 
: 
(1) September o r March 

DURATION OF REGISTRATION AS UNEMPLOYED 
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TAB. 6 
Π BR I | | NEDER­
I DEUTSCH­ | FRANCE ITALIA LAND 
I LAND (1) | 
LUXEM­
|BELGIQUE | BOURG 
UNITED 
KINGDOM IRELAND EUR­9 
MALES AND FEMALES 
1 000 
<. 12 months 
of which: ¿.1 
< 3 
^ 6 
12­24 months 
­> 24 months 
MALES 
<- 12 months 
month 
months 
months 
1 000 | 
y. I 
I 
I 
of which: <. 1 month 
< 3 months | 
< 6 months | 
I 
12­24 months 
^ 24 months I 
FEMALES 1 000 | 
'/■ I 
<­12 months 
of which: *^ 1 month 
<­3 months | 
<N6 months | 
I 
12­24 months 
3· 24 months 
2133,9 | 
100,0 | 
I 
71,5 | 
I 
9.2 I 
29.1 | 
45,8 | I 
19.2 I 
9.3 I 
1144,9 | 
100,0 | 
I 
70,0 | 
I 9,3 28,4 
44,4 
19,8 
10,1 
989,0 | 
100,0 | 
I 
73,0 | 
I 
9,1 | 
30,0 | 
47,5 | 
18,6 
8,4 
I 
Oct. 1983 
Ζ OF TOTAL REGISTERED UNEMPLOYED 
2165,0 | 
100,0 | 
I 
73.4 | 
I 
12.5 I 
37,7 | 
55,7 | 
I 
16,7 | 
9,9 | 
1091,5 | 
100,0 | 
I 
75,6 | 
I 
13.6 | 
38.7 | 
57.1 | 
I 
15.2 | 
9,2 I 
2763,8 | 
100,0 | 
I 
57,0 | 
I 
12,6 I 
27.8 | 
40.9 | 
I 
19,2 | 
23,8 | 
1073,5 | 
100,0 | 
I 
71.2 | 
I 
11,5 I 
36,8 | 
54.3 | 
I 
18,3 | 
10,5 | 
824,6 | 
100,0 | 
I 
52,3 | 
I 
4,5 | 
15,9 | 
32,9 | 
I 
25,8 | 
21,8 | 
625,7 | 
100,0 | 
I 
44,9 | 
I 
4,9 | 
17,9 | 
31,2 | I 
17,7 | 
37,4 | 
Ζ OF REGISTERED MALE UNEMPLOYED 
1414,5 | 
100,0 | 
I 
59,9 | 
I 
13,8 | 
29,7 | 
43,6 | 
I 
17,6 | 
22,6 | 
555,1 | 
100,0 | 
I 
50.6 | 
I 
4,7 | 
15.7 | 
30.8 | 
I 
26,2 I 
23,2 | 
289,7 | 
100,0 | 
I 
50.1 | 
I 
5,9 | 
20,7 | 
34.6 | 
I 
19.2 | 
30.7 | 
Ζ OF REGISTERED FEMALE UNEHPLOYED 
1349,2 | 
100,0 | 
I 
54.2 | 
I 
11,5 I 
26,1 | 
38.3 | I 
20,8 | 
25,1 | 
269,5 | 
100,0 | 
I 
56.0 | 
I 
4,1 I 
16,5 | 
37,5 | 
I 
25.1 | 
19,0 | 
335,9 | 
100,0 | 
I 
40.4 | 
I 
4,1 I 
15.5 | 
28,2 | I 
16,4 | 
43,4 | 
2,703 | 
100,0 | 
30,0 
26,6 
1,353 | 
100,0 | 
29,3 
28,6 
1,350 | 
100,0 | 
30,8 
24,6 
3094,0 | 
100,0 | 
I 
63,1 | 
I 
I 11,7 30,2 
44,6 
18,8 
18,2 
2162,4 
100,0 
58,5 | 
I 
10,7 | 
27,2 | 
40,7 | 
I 
20,1 I 
21,4 | 
931,6 | 
100,0 | 
I 
73,6 | 
I 
13,9 | 
37,0 | 
53.5 | 
I 
15,8 | 
10.6 | 
196,3 | 12070,6* 
100,0 | 100,0 
I 
63,5 | 64* 
12,9 | 
31,3 | 
45,1 | 
I 
36,5 | 
: I 
146,6 | 
100,0 | 
I 
59,1 | 
I 
11,5 I 
28,4 | 
41,3 | 
I 
40,9 | 
17,0 | 
40,0 i 
56,6 | 
I 
23,4 | 
: I 
11* 
30* 
46* 
19* 
17* 
6932,4* 
100,0 
63* 
11* 
29* 
44* 
19* 
18* 
49,8 | 5138,2* 
100,0 | 100,0 
I 
76,7 | 65* 
11* 
31* 
47* 
19* 
16* 
EVOLUTION OF LONG TERM UNEMPLOYHENT REGISTRATION 
Tab. 7 
HALES 
HALES 
AND 
AND 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
17,0 
16,2 
21,2 
28,5 
7,4 
5,8 
6,1 
9,3 
: 
FRANCE 
22,3 
22,2 
25,2 
26,6 
26,3 
OF UH 
8,1 
7,7 
8,8 
9,9 
10,3 
ITALIA 
REGISTERED 
35,6 
34,3 
39,8 
43,0 
: 
ICH: REGISTI 
23,8 
Γ 
:j. 
NEDER­
LAND 
1 YEAR AS 
37,0 
47,7 
53,2 
ERED 5. 2 YE/ 
21,9 
27,4 
I BELGIQUE | 
X 
kRS 
I 
OF TOTAL 
46,2 | 
48,0 | 
51,9 | 
55,1 | 
63,0 | 
AS Ζ OF 
32,1 I 
29,8 | 
33,3 | 
37,4 | 
43,7 | 
LUXEM­ UNITED 
BOURG KINGDOM 
I 
IRELAND 
REGISTERED UNEHPLOYED 
36,9 
I 39,2 
TOTAL REGISTERED UNEI 
18,2 
I 21.1 
31,6 
30,7 
30,2 
36,5 
•PLOYED 
EUR­9 
36* 
Note: Duration of registration as unemployed is measured according to national laws and practices. These differ from 
Member­State to Member­State. The above figures are thus not suitable for comparison between countries, the EUR­9 
data are only very rough estimates. Data for Danmark are not usable and therefore not presented in this context. 
(1) September 

LONG­TERM REGISTERED UNEHPLOYED BY SELECTED AGE GROUPS 
TAB. 8 
TIME 
AGE 
REGISTERED 
TOTAL 
| 1 000 | Ζ 
­ j . 1 YEAR 
as X of t o t a l 
«r25 I 25­34 | 35­54 | 
I 
­* 55 
REGISTERED ■*. 2 YEARS 
TOTAL as X of t o t a l 
1 ÖÖ0 | X | < 25 | 25­34 | 35­54 ­ ^ 55 
HALES AND FEMALES 
B R D E U T S C H L A N D (1) 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
140,1 
203,4 
386,1 
608,7 
: 
100 
100 
100 
100 
100 
8,4 
11,5 
14,8 
15,8 
: 
16,2 
20,2 
24,3 
25,9 
42,7 | 
42,5 | 
42,0 | 
42,2 I 
: I 
32,7 | 
25,8 | 
18,9 | 
16,0 | 
I 60,9 
72,6 
| 110,6 
198,3 
100 
100 
100 
100 
100 
4,2 
5,3 
7,3 
9 ,0 
: 
10,8 
12,5 
16,7 
20,8 
: 
46,0 
46,4 
47,2 
47,2 
: 
38,9 
35,8 
28,7 
22,3 
F R A N C E 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
354,0 
443,8 
548,4 
575,1 
587,0 
100 
100 
100 
100 
100 
25,7 | 
28,0 | 
27,6 | 
27,6 | 
23,0 | 
20,5 
22,3 
26,4 
28,4 
25,5 | 
26,4 | 
I 129,1 
154,9 
192,3 
213,2 
I 230,2 
100 
100 
100 
100 
100 
15,7 
16,0 
16,3 
15,2 
12,7 
14,6 
15,9 
: I 
: I 
: I 
26,8 I 
27,3 ! 
43,3 
44,1 
I T A L I A 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
660,0 
734,5 
993,8 
1187,3 
: 
100 
100 
100 
100 
100 
44,2 
49,9 
47,9 
49,3 
: 
25,3 
24,6 
24,6 
23,2 
25,0 
21,3 
22,7 
22,8 
5,5 | 
4 ,2 | 
4,8 | 
4,6 | 657,8 
100 
100 
100 
100 
100 
47,1 26,9 | 21,2 4,« 
N E D E R L A N D 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
: 
103,6 
198,8 
392,9 
433,5 
100 
100 
100 
100 
100 
: I 
31,9 | 
33,4 | 
30,6 | 
28,4 | 
31,8 
32,1 
29,9 
31,0 
26,8 
27,5 
28,6 
29,8 
9,5 
7,0 
10,8 
10,8 
: 
34,4 
68,9 
17979" 
222,9 
100 
100 
100 
100 
100 
21,2 
25,8 
27,3 
22,3 
32,0 
33,4 
30,8 
32 ,0 
29,7 | 
29,9 | 
ΤΓ77 | 
32,8 | 
I 
¡ 10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 | 
196,8 
247,9 
296,9 
344,9 
351,9 
401,1 
784,6 
1169,6 
1142,9 
1218,2 
34,7 
39,5 
49,4 
71,5 
: I 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 | 
100 | 
100 | 
100 | 
100 
100 | 
22,5* 
2 5 , 1 * 
24,4 
23,6 
22,8 
18,5 
26,0 
26,7 
27,7 
28,7 
12,5 
14,9 
15,9 
17,5 
B E L 
32,7 
32,9 
33,1 
33,0 
32,8 
U N ] 
18,3 
21,5 
22,2 
52,5 
22,8 
27,9 
26,7 
28,1 
28,9 
: I 
G Ι β U 
34 ,4* 
32 ,9* 
33,3 
33,3 
33,7 
[ T E D 
32,3 
29,7 
30,0 
3T,4" 
33,9 
I R E t 
39,2 
40,0 
39,3 
38,4 
Ξ / B E L 
10 ,4 * | 
9,1*1 
9,2 I 
10,1 | 
10,7 | 
Κ I Ν G D 
30,8 I 
22,8 I 
21,1 I 
14", 4 | 
14,6 | 
. A N D 
20,4 I 
18,3 | 
16,6 | 
15,1 I 
: I 
G I E 
I 136,7 
154,1 
190,3 
213,0 
I 234,0 
0 H 
| 200,8 
I 271,9 
338,5 
561,7 
I 655,8 
10 
10 
10 
101 
10 
101 
101 
10( 
101 
101 
) | 1 6 , 1 * 
) | 16 ,0* 
) I 17,9 
) 17,7 
) | 17,2 
) | 10,1 
] 14,1 
) 17,6 
) | 22,0 
) | 21,7 
3 3 , 6 * 
3 4 , 3 * 
34,1 
34,0 
33 ,8 
15,1 
18,1 
21,0 
23,1 
23,4 
38 ,0* 
3 8 , 1 * 
36,7 
36,6 
36,7 
36,5 
34,8 
35,7 
38,0 
38,2 
12 ,3 * 
11 ,6* 
11,3 
11,7 
12,3 
38,3 
33,0 
25,7 
16,9 
16,6 
(1) Sep tember o r March 
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i-KuruRTION OF LONG­TERM REGISTERED UNEMPLOYED IN SELECTED AGE GROUPS 
TAB. 9 
AGE 
TIME 
MALES AND 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
I 
To ta l 
1 000 
FEMALES 
I 224,6 
I 375,0 
I 551,1 
I 623,3 
I 
I 735,9 
| 938,0 
| 1009,4 
I 979,4 
| 878,1 
I 931,7 
I 1141,0 
I 1217,4 
I 1382,8 
I 
<: 25 
ï 1 year 
as X 
5,2 
6,2 
10,3 
15,5 
: 
12,4 
13,3 
15,0 
16,2 
15,3 
31,3 
32,1 
39,1 
42,4 
: 
I 
| ? 2 years | 
of t o t a l 
I 1,1 I 
! 1,0 I 
I 1,5 I 
2,9 I 
I : I 
I 2,8 | 
2,6 I 
3,1 I 
I 3,3 | 
I 3,3 | 
I : I 
I : I 
! : I 
I 22,4 I 
I : I 
To ta l 
1 000 
206,8 
334,2 
489,8 
579,8 
500,3 
574,6 
397,5 
453,6 
530,8 
592,0 
25 ­ 54 
* 1 year | 
as Χ o 
B R D E 
I 11,0 I 
12,3 I 
19,1 I 
27,2 I 
: I 
F 
I : I 
: I 
: 
23,5 | 
22,8 | 
I 
42,0 | 
39,9 | 
27,3 | 
46,5 | 
: I 
5. 
f 
U 
R 
Τ 
I 
2 years l 
t o t a l 
Τ S C Η 
3,2 I 
2,7 I 
3,8 I 
7,1 I 
: I 
A N C E 
: I 
: 
: I 
6,2 | 
6,4 | 
A L I A 
: I 
: I 
: I 
29,9 | 
: I 
To ta l | 5 
1 000 
L A Ν D ' 1 ' 
263,8 | 
389,1 | 
581,8 | 
696,3 | 
: I 
: I 
: I 
: I 
471,8 | 
546,5 | 
429,8 | 
452,7 | 
624,0 | 
659,0 | 
: I 
35 ­ 54 
1 year | * 
as X of 
22,7 | 
22,2 | 
27,9 | 
36,9 | 
: I 
: I 
: I 
: I 
32,2 | 
30,5 | 
38,4 | 
34,5 | 
36,1 | 
41,2 I 
: I 
2 years | 
t o t a l 
10,6 | 
8,6 | 
9,0 | 
13,6 | 
I 
: I 
: I 
: I 
1 2 , 1 | 
1 1 , 5 I 
: I 
: I 
: I 
21,1 I 
: I 
Tota l 
1 000 
127,5 
158,1 
195,9 
234,5 
: 
: 
: 
: 
213,5 
235,6 
92,6 
89,7 
127,7 
129,8 
: 
y-
*1 
55 
year 
as X 
35,9 
33,2 
37,3 
41,6 
68,7 
65,8 
39,5 
34,6 
37,6 
42,0 
I ? 2 years 
of t o t a l 
I 18,6 
16,4 
I 16,2 
I 18,9 
I 
I : 
I 
I 
43,3 
I 43,1 
I 
: 
I 
24,1 
I 
N E D E R L A N D 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
149,5 | 
226.8 | 
302,0 | 
33779 | 
301.9 | 
176,1 
213,4 
231,2 
244,0 
180,0 
855,0 
1195,0 
1303,1 
1261,3 
1180,5 
27.3 | 
35.4 | 
47.5 | 
59,3 | 
: I 
14,6 | 
22,0 I 
35,6 | 
40,8 | 
2 5 , 1 * | 
29 ,2 * | 
31.3 | 
33.4 | 
44.5 | 
8,7 | 
17,1 I 
23,9 | 
2179­ I 
29,6 | 
15,8 | 
16,7 | 
16,5 | 
21,1 I 
3,2 I 
5,9 | 
127T I 
16,5 | 
12,5*1 
11,6*1 
14,7 | 
16,5 | 
22,7 | 
2,4 I 
3,2 I 
7,4 | 
^78 I 
12,1 | 
117,2 
162,5 
2T47Õ 
237,1 
116,9 | 
144.6 | 
161,4 | 
177,4 | 
170.7 | 
428,2 
638,7 
703,5 
33879" 
711.5 
9,2 I 
14,2 I 
2478" I 
30,1 | 
88,6 | 
130,6 | 
T99T4 | 
215,1 I 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
55 ,0 * | 
56 ,4 * | 
60,9 I 
64,1 | 
67,5 | 
39 ,2 * | 
36 ,5* | 
40,3 I 
44,6 I 
48,2 I 
105,5 | 
128.8 | 
144.9 | 
162,3 | 
162,8 | 
U N I T E D K I N G D O M 
17,2 
26,4 
36,9 
457Ü" 
39,0 
7,1 I 
7,7 | 
15,0 | 
1^4 I 
21,6 I 
I R E L A N D 
32,5 | 
35,6 | 
46,6 | 
56,1 | 
29,8 
29,6 
29,8 
36,9 
480,5 
717,9 
816,9 
57)570" 
849,4 
35,6 | 
41,9 | 
51,8 | 
60,3 | 
31,4 | 
41,8 | 
56,4 i 
60,4 | 
64,2*| 
63,2*| 
68,2 I 
70.8 I 
72.9 I 
27,0 I 
32,4 I 
43,0 I 
*774 I 
48,6 I 
38,2 I 
37,6 I 
37,5 I 
45,5 I 
: I 
11,5 I 
15,8 | 
?876 | 
34,0 | 
4 9 , 3 * | 
45 ,5 * | 
48,2 I 
53,0 I 
55,0 I 
15,3 | 
13,2 I 
19,9 | 
2675" | 
29,5 | 
33,5 | 
39,9 | 
50,0 | 
3573 | 
60,5 | 
27,1 I 
29,9 | 
34,1 | 
42,1 I 
45,0 | 
299,1 | 
437,0 | 
471,6 | 
37578" | 
366,3 | 
14,2 | 
15.4 | 
17.5 | 
20,4 | 
24,8 | 
27,8 | 
3772" I 
77,3 | 
7 5 , 7 * | 
7 5 , 6 * | 
80,2 I 
82,6 I 
84,0 I 
41,3 | 
41,0 | 
52,3 | 
Ï67Ö" | 
48,7 | 
49,9 | 
46,9 | 
46,9 | 
53,1 | 
14,8 
15,0 
4T73­
47,2 
6 1 , 9 * 
60,1 
62,8 
68,4 
70,3 
25,7 
20,5 
23,5 
"2374" 
29,7 
(1) September or March 
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| NEDER-i BEL- | LUXEM-| DAN- ΓΤ 
FRANCE| LAND | GIQUE | BOURG | MARK 
Τ β ϋ Γ 
IDEUTSCH-
| LAND | 
Τ BR | | NEDER-I BEL- | LUXEM-| DAN-
IDEUTSCH-FRANCE | LAND ¡ GIQUE j BOURG | MARK 
I L A N D I I I | 
UNEHPLOYED FOREIGN WORKERS FROM ALL COUNTRIES (x 1 000) II 
10.1980 ¡110.8961143.825| 22.547| 55.617| 
10.1981 |193.109|197.880| 34.955| 66.517| 
10.1982 |257.542|237.362| 44.705| 72.863| 
10.1983 |274.4181256.714| 62.335| 78.611j 
4.1984 |280.787|290.406| 64.685| 74.486| 
f r o · EEC-countries (x 1 000) 
4051 
7511 
.031 | 
,149| 
.1511 
II 
8.246M 
9.40711 
11.51611 
13.602J| 
11.88111 
UNENPL. FOREIGN WORKERS I N Ζ OF TOTAL RE6. UNEMPLOYED 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
13,5| 
15,4| 
14,2| 
12,9| 
12,51 
9,51 
10,3| 
11,3| 
11,9| 
13,0| 
6,3| 
6,6| 
6,3| 
7,6| 
7,9| 
13,5| 
13,4| 
12,7| 
12,6| 
13,3| 
33,0| 
41,6| 
42,6| 
42, 5| 
46,7| 
4,5 
4,2 
4,7 
5,1 
4,2 
Ζ free EEC-countries 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
I 25.827! 13.0881 : | 33.256| 
I 50.3281 15.8291 6.873| 41.107| 
I 61.2971 17.4151 8.7621 40.804| 
I 67.1301 19.9391 11.427| 42.944| 
I : I 21.0381 11.4171 40.684| 
of which: froa Greece (x 1 000) 
6.212! 
10.0291 
12.9571 
15.2651 
: 1 
: 1 : 1 : 1 97| 
1321 
192| 
245| 
3721 
5391 
539| 
2.131 
2.329 
froa Spain (x 1 000) 
3.1261 9.3381 
4.7141 11.7171 
6.1131 12.884J 
7.269j 12.8601 
556| 
7681 
1.0861 
1.788| 
4.943I 
5.784| 
6.243I 
5.358 
13.9171 1.8521 4.865| 
267| 
4341 
5661 
584| 
5631 
: 1 
: 1 : 1 : 1 : 1 
• 1 
: 1 1 1 1 
1.54111 
1.7681 | 
1.82711 
2.0761 | 
2.07611 
II 
II 
1 1 
5811 
6211 
57|| 
6811 
69|| 
II 
II 
II 
6011 
6211 
6811 
74|| 
8111 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
I 3,1| 
1 4,0| 
| 3,4| 
3,11 
1 : 1 
1 0,8| 
| 0,8| 
| 0,71 
0,7| 
1 : 1 
ι 0,4| 
0,4| 
0,3| 
1 0,3| 
1 : 1 
0,9| 
0,8| 
0,8| 
0,9| 
0,9| 
of 
: 1 
: 1 : 1 0,0| 
0,0| 
0,6] 
0,6| 
0,6| 
0,6| 
0,6| 
: 1 
1,31 
1,2| 
Ml 
1,4| 
which: Ζ 
0,11 
0,0| 
o,i| 
0,1| 
0,11 
X 
0,21 
o,i| 
0,2| 
0,2| 
0,21 
8,11 
8,3| 
7,11 
6,9| 
7,3| 
21,8 
24,0 
23,4 
21,6 
22,8 
fro· Greece 
0,5| 
0,5| 
• 1 
« 1 
'· 1 
froa Spain 
1,21 
1,21 
Ml 0,9| 
0,9| 
I 0,8 
I 0,8 
I 0,8 
I 0,8 
I 0,7 
·■ Ι ο,ο 
:| 0,0 Ί ο,ο Ι ο,ο Ι ο,ο 
Ι ο,ο 
Ι ο,ο Ι ο,ο Ι ο,ο Ι ο,ο 
froa Portugal (x 1 000) Ζ f roa Por tuga l 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
1.4971 
2.558! 
3.6741 
5.117 
18.4951 
25.7681 
30.472! 
33.5361 
37.2581 
499| 
5351 
646| 
818| 
9071 
froa Turkey (x 1 000) 
I 40.936I 
! 74.8101 
I 97.0841 
109.5331 
I 7.6901 
I 12.0031 
I 15.7041 
9.5651 21.8541 
517| 
644 | 
788| 
922 j 
873| 
3.9761 
5.2421 
6.3061 
7.2291 
I 11.5951 22.4131 7.086| 
1911 
2011 
2811 
2711 
2311 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
2.364I I 
2 .734I I 
2 .992I I 
3 .320I I 
3 .592I I 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
0 ,2 | 
0 , 2 | 
0 ,2 | 
0 ,2 | 
: I 
5,0 | 
6 ,0 | 
5 ,3 | 
5,11 
1,21 
1,3| 
1,51 
1,51 
1,71 
0 ,4 | 
0 ,5 | 
0 , 1 ! 
0,11 
0,11 
o , i | 
0,11 
2,11 
2,31 
2,21 
2 ,7 | 
2 ,8 ! 
0,11 
0 , 1 1 
0 , 1 1 
0,11 
0,21 
Ζ f roa Turkey 
1,0| 
1,11 
1,11 
1,21 
1,3| 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
1 BR | | NEDER-I BEL- | LUXEM-| OAN-
|DEUTSCH- FRANCE! LAND | GIQUE | BOURG | MARK 
I LAND | | j I I 
| BR | | NEDER-I BEL-
|DEUTSCH- FRANCE! LAND | GIQUE 
I LAND ! \ I 
LUXEM-| DAN-
BOURG I MARK 
10,3| 
11,5| : I 
10,81 
PROPORTION WITHIN REGISTERED FOREIGN UNEMPLOYED 
5,6! 
5,9| 
6,21 
6,5| 
I 
X feaales 
I 
5,9| 11,3| 32,3| 
5,9| 10,2| 38,7| 
5,3| 9,9| 37,5| 
4,9| 9,6| 41,9| I I 
Ζ froa EEC-countries 
3,7 
3,7 
4,2 
3,3 
23,3| 
26,11 
23,8| 
24,5| : 1 
5,6| 
5,21 
5,0| 
5,6| 
: 1 
9,1 1 
8,01 
7,3| 
7,8| 
7,21 
of whi 
: 1 : 1 : 1 0,0| 
0,01 
: 1 
19,7| 
19,6| 
18,3| 
17,7| 
59,81 
61,8| 
56,0| 
54,6| 
54,6| 
ch: X froa Greece 
0,9| 
0,7| 
0,8| 
0,9| 
0,8| 
3,8| 
3,51 
: 1 : 1 : 1 
65 ,9! 
57,8| 
54, 9| 
50,8| 
48,9| 
| 
1 I 
j 
1 
18,7 
18,8 
15,9 
15,3 
17,5 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,6 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
4.1984 
36 ,9 | 
38 ,7 | 
37 ,7 | 
39 ,9 | 
: I 
3 ,7 | 
4 , 0 | 
Ζ f roa Spain 
2,8| 
2,4| 
2,4| 
2,6| 
: I 
1,31 
1,31 
1,4| 
1,9| 
: 1 
6,5| 
5,9| 
5,4| 
5,0| 
4,8| 
12,9| 
13,0| 
12,8| 
13,1| 
12,81 
2,5| 
2,2| 
2,4| 
2,91 
2,91 
Ζ froa 
2,21 
1,51 Ml 
1,31 Ml 
8,9| 
8,7| 
8,6| 
6,8| 
6,5| 
Port 
0,9| 
1,0| 
1,11 
1,21 
1,2! 
X froa Turkey 
3 4 , 1 | 
34 ,3 | 
3 5 , 1 | 
35,1 I 
34,6 | 
7,1 I 
7,9| 
8,7| 
9,2| 
9,5! 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,7 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
28,7 
29,1 
26,0 
24,4 
30,2 
Data on unemployed foreign workers are not available for Italy, United Kingdom and Ireland. 
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Explanatory notes 
This bulletin ¡s based on national data of numbers of persons registered at public employment offices. The 
data given are standardized to the greatest extent possible at the present time and may differ in some cases from 
those normally used by the individual countries. Differing natbnal legislation and administrative procedures in the 
Member States prevent the establishment of fully comparable figures of unemployment. The data should be used 
only for the analysis of trends and are not suitable for inter-country comparisons of absolute levels of unemploy-
ment. 
In principle, the definition of registered unemployed adopted by Eurostat in agreement with government experts is: 
persons without a job, seeking an employment as employee and immediately available for work. This 
definition applies to most Member States. Excluded are workers on short time for economic or meteorological 
reasons. 
The following series are used: 
Federal Republic 
of Germany 
Unemployed persons registered at public employment officesand seeking an employment 
of at least 20 hours per week; series furnished by the Bundesanstalt für Arbeit. 
France Unemployed persons registered at the Agence de l'Emploi and seeking permanent full-t ime 
employment (Demandeurs de catégorie 1). Series furnished by the Ministère des Affaires 
Sociales et de la Solidarité Nationale. 
Italy Unemployed persons registered in classes I and II of the Liste di Collocamento of the 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Housewives seeking a first employment 
and persons supported in full or in part by the Cassa Integrazione Guadagni are excluded. 
Netherlands Persons registered at the employment offices and seeking an employment of more than 2 0 
hours per week (werklozen); series furnished by the Ministerie van Sociale Zaken. 
Belgium All persons in the following categories registered at employment offices: wholly unem-
ployed persons in receipt of benefits, other unemployed persons compulsorily registered 
and unoccupied persons voluntarily registered. Series furnished by the Office National de 
l'Emploi. 
Luxembourg Unemployed persons registered with the employment offices and seeking an employment 
of 20 or more hours per week; series furnished by the Administration de l'Emploi. 
United Kingdom Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out 
of work; series furnished by the Department of Employment. 
Ireland Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work who are registered with the employment services of the Department of 
Social Welfare. Excluded are persons seeking part-time employment; series furnished by 
the Central Statistics Office. 
Denmark Persons seeking full-time or part-time employment, whether or not members of an 
unemployment insurance fund; series furnished by Danmarks Statistik. 
Greece Persons registered with the employment offices (OAED); series furnished by the Ministry of 
Labour. 
The unemployment rate is calculated as the proportion of registered unemployed among the civilian working 
population; the latter comprises civilian employment (i.e. excluding the armed forces) and the unemployed. The 
figures used are the annual assessments made by the national statistical services in accordance with OECD 
definitions for the latest available year. 
Figures of unfilled vacancies relate solely to vacancies notified to public employment offices; they do not reflect the 
true state of the labour market, since employers frequently recruit workers without seeking the assistance of public 
employment offices. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, Eur 9 data are 
seasonally adjusted according to the Eurostat method (Dainties). 
Detailed technical notes are published by Eurostat in Definitions of registered unemployed. 
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